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TOMO I - 1994
Preámbulo (9-10)
En torno al Derecho indiano vulgar, por José Sánchez-Arcilla Bernal (13-24)
El gobierno de los Estados de Italia bajo los Austrias: Nápoles, Sicilia, Cerdeña y
Milán (1517-1700). La participación de los Grandes de España, por Rogelio Pérez-
Bustamante (25-48)
La Real Junta del Bureo, por Emilio de Benito (49-124)
El corregimiento de las siete merindades de Castilla la Vieja, por Rafael Sánchez
Domingo (125-137)
Etude exploratoire sur l’effectivité des lois et la souveraineté du roi en droit privé
(France XIIIème-XVIIIème siècles) , por Alain Desrayaud (139-192)
Nebrija y el derecho en el V Centenario de su gramática (unas reflexiones sobre
lenguaje y Derecho con valor actual), por Emilio de la Cruz Aguilar (193-199)
Las Juntas de Negocios Contenciosos de José I, por José María Puyol Montero (201-241)
Fuero de Sabiote, por Pedro A. Porras Arboledas (243-441)
TOMO II - 1995
I. ESTUDIOS
La motivación de la sentencia en el proceso civil romano, por Alfonso Murillo Villar (11-46)
Dalla campagna alla città: i nuovi luoghi della scienza e del potere, por Manlio Bellomo
(47-58)
La repoblación de la Mancha santiaguista en tiempos de Alfonso XI, por Pedro A. Porras
Arboledas (59-98)
La comunidad judía y los procedimientos judiciales en la Baja Edad Media, por Fernando
Suárez Bilbao (99-132)
El requisito de edad para el acceso al oficio público, por Manuel Torres Aguilar (133-150)
Vías de revisión de la sentencia en el proceso inquisitorial, por María Luz Alonso (151-187)
La creación del Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias (Consejo Reunido)
por la Junta Central en 1809, por José María Puyol Montero (189-233)
II. MISCELANEA
Otras caras de la Inquisición: dos historias particulares, por Juan Antonio
Alejandre (237-251)
Esposas y amantes en el ámbito de la Inquisición, por María Jesús Torquemada
Sánchez (253-263)
III. DOCUMENTOS
El Fuero «nuevo» de Alcalá de Henares. Edición, por Rogelio Pérez-Bustamante
(267-304)
TOMO III – 1996
I. ESTUDIOS
Apercibimientos penales en la práctica criminal de la Real Audiencia de Galicia
(siglos XVII y XVIII), por Pedro Ortego Gil (11-41)
Los medios de gestión económica en el municipio castellano a fines de la Edad
Media, por Pedro A. Porras Arboledas (43-98)
Campomanes, la biografía de un jurista e historiador (1723-1802), por José María
Vallejo García Hevía (99-176)
Diplomática notarial e Historia del Derecho Notarial, por José Bono (177-190)
El Fuero de Verviesva versus Fuero Real. Orígenes e innovaciones procesales, por
Rafael Sánchez Domingo (191-296)
La formación de la Junta de Rentas de Madrid de 1680, por Jesús María Navalpotro
y Sánchez-Peinado (207-250)
España y sus coronas. Un concepto político en las últimas voluntades de los
Austrias hispánicos, por Enrique San Miguel (253-270)
Algunas cuestiones jurídicas en el Cisma de Occidente, por Fernando Suárez Bilbao
(271-283)
II. MISCELANEA
En torno a las leyes de los Adelantados Mayores, por Emilio de Benito Fraile (287-312)
III. DOCUMENTOS
Las memorias de Floranes sobre Pedro Núñez de Avendaño, por María Luz Alonso
(315-319)
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TOMO IV - 1997
I. ESTUDIOS
Dos aproximaciones al contrabando en la España del Antiguo Régimen, por  José
Luis Bermejo Cabrero (11-59)
El consentimiento para el matrimonio de los miembros de la Familia Real (Sobre la
vigencia de la Pragmática de Carlos III de 1776), por María Luz Alonso (61-89)
La abolición de la pena de horca en España, por José María Puyol Montero (91-140)
Los diputados ultramarinos del Trienio. Doce notas para una propuesta de estudio,
por Raquel Medina Plana (141-161)
Las Leyes de Moros son el libro de Al-Tafric. El famoso manuscrito de la Real
Academia de la Historia es una copia parcial, fragmentaria, resumida y con interpola-
ciones del tratado de jurisprudencia malikí de Ibn Al-Gallab, por Soha Abboud Haggar
(163-201)
El privilegio de las viudas en el Derecho Castellano, por María Teresa Bouzada Gil
(203-242)
II. DOCUMENTOS
Ordenanzas del Valle de Mena (Burgos, siglos XVI-XVIII), por Pedro Andrés Porras
Arboledas (245-282)
Documentos inéditos sobre la creación de los Subdelegados de Fomento y los pri-
meros nombramientos, por Miguel Angel Pérez de la Canal (283-299)
TOMO V - 1998
I. ESTUDIOS
El Proyecto de Diputaciones Provinciales de 1840: Modelo para la Ley de 8 de enero
de 1845, por Pedro Ortego Gil (11-42)
El Fuero de Viceo como régimen económico especial del matrimonio (Cantabria,
siglos XIII-XIX), por Pedro Andrés Porras Arboledas (43-126)
La justicia capitular de la Nueva España en el siglo XVIII. El Tribunal de la Fiel
Ejecutoría de la Ciudad de México, por Carmen Losa Contreras (127-208)
La causa de Estado contra el diputado a Cortes Miguel Ramos Arispe, por Susana
García León (209-254)
II. MISCELANEA
El Santo Oficio en conflicto con los intereses de la Corona y las autoridades locales:
el caso de los familiares de Villanueva del Ariscal, por María Jesús Torquemada
Sánchez (257-267)
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III. DOCUMENTOS
Dos Ordenamientos de Enrique II sobre sacas, por José Luis Bermejo Cabrero (271-280)
IV. BIBLIOGRAFIA
Un balance de 25 años de historiografía histórico-jurídica en España (1973-1988),
por José María Puyol Montero (283-409)
Resúmenes/ Abstracts/ Résumés
TOMO VI - 1999
HOMENAJE AL PROFESOR DON MANUEL TORRES LÓPEZ 
VOLUMEN I
Presentación del Homenaje, por José Manuel Pérez-Prendes Muñoz-Arraco (11-16)
SEMBLANZAS ACADÉMICAS
Maneras de entender o entender la manera. Las primeras Memorias de oposición a
cátedras de Historia del Derecho, por Raquel Medina Plana (19-142) 
Don Manuel Torres López: Salamanca (1926) - Madrid (1949). La coherencia de
una trayectoria, por Remedios Morán Martín (143-207)
ÉPOCA ANTIGUA
El mito de Friné, por José Manuel Pérez-Prendes Muñoz-Arraco (211-231)
Consideraciones en torno a la conversión al Cristianismo en la Tardía Antigüedad,
por José Orlandis Rovira (233-243)
EDAD MEDIA
Consideraciones sobre una antigua polémica: las iglesias propias, por Magdalena
Rodríguez Gil (247-272)
Los andadores de concejo en los fueros municipales castellano-leoneses, por
Miguel Pino Abad (273-300)
La habilitación de testigos en el Derecho Musulmán medieval, por David Peláez
Portales (301-324)
Un «Repertorio» de Leyes de Cortes del siglo XIV, por Susana García León (325-413)
Conflicto de jurisdicción en un pleito entre mudéjares. Agreda 1501, por Soha
Abboud-Haggar (415-432)
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ÉPOCA MODERNA I
El Ordenamiento de Montalvo y la Nueva Recopilación, por María José María e
Izquierdo (435-473)
Felipe II: el Toisón de Oro y los sucesos de Flandes, por Joaquín Azcárraga Servert
(475-490)
Resúmenes/ Abstracts/ Résumés
TOMO VII - 2000
HOMENAJE AL PROFESOR DON MANUEL TORRES LÓPEZ 
VOLUMEN II
ÉPOCA MODERNA II
La práctica mercantil marítima en el Cantábrico Oriental (siglos XV-XIX). Primera
parte, por Pedro Andrés Porras Arboledas (13-127)
Transmisiones de escribanías en Madrid (siglos XVI-XIX), por María del Pilar
Esteves Santamaría (129-159)
Abigeatos y otros robos de ganado: una visión jurisprudencial (siglos XVI-XVIII),
por Pedro Ortego Gil (161-222)
La expulsión de los jesuitas del Reino de Nápoles: algo más que una obsesión, por
Juan Antonio Alejandre y María Jesús Torquemada (223-307)
La Administración de Justicia inferior en la Ciudad de México a finales de la época
colonial. I. La punición de la embriaguez en los Libros de Reos (1794-1798), por José
Sánchez-Arcilla Bernal (309-453)
EDAD CONTEMPORÁNEA
La Administración Consultiva en los inicios del Estado Liberal. El funcionamiento
del Consejo Real de España e Indias. Sección de lo Interior (1834-1836), por Carmen
Losa Contreras (457-470)
NECROLÓGICAS
Don José Manuel Segura Morales, por José Manuel Pérez-Prendes Muñoz-Arraco
(473-475)
Don Rafael Zurita Cuenca, por José Luis Bermejo Cabrero (476)
Resúmenes/ Abstracts/ Résumés
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TOMO VIII - 2001
I. ESTUDIOS
Eschatologie et politique (Ier - IIIème siècles), por Gérard D. Guyon (11-41)
Robo y hurto en la Ciudad de México a fines del siglo XVIII, por José Sánchez-
Arcilla Bernal (43-109)
El régimen de Estancos en las Provincias de Venezuela y la nueva Administración de
Hacienda (Siglo XVIII), por Gisela Morazzani Pérez-Enciso (111-139)
La práctica mercantil marítima en el Cantábrico Oriental (siglos XV -XIX). Segunda
parte, por Pedro Andrés Porras Arboledas (141-254)
II. MISCELANEA
Vestir santos (Un asunto de Inquisición y su reflejo en Sicilia), por María Jesús
Torquemada y Juan Antonio Alejandre (257-270)
III. DOCUMENTOS
Las Ordenanzas del Real y Supremo Consejo de Indias de 1636. Primera parte, por
Mariana Moranchel Pocaterra (273-379)
Resúmenes/ Abstracts/ Résumés/ Kurzfassungen
TOMO IX - 2002
I. ESTUDIOS
The Peace of God and its legal practice in the Eleventh Century, por Thomas Gergen
(11-27) 
El Diario de Sesiones en el Trienio Liberal, por Raquel Medina Plana (29-120)
El arte de la seducción engañosa: Algunas consideraciones sobre los delitos de
estupro y violación en el Tribunal del Bureo. Siglo XVIII, por María Dolores Madrid
Cruz (121-159)
II. MISCELÁNEA
El Derecho del Camino de Santiago: El caso del peregrino ahorcado, por Ignacio
Cremades Ugarte (163-223)
III. DOCUMENTOS
Documentos procesales de comienzos del siglo XVI, por Pedro Andrés Porras
Arboledas (227-245)
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Las Ordenanzas del Real y Supremo Consejo de Indias de 1636. Parte segunda, por
Mariana Moranchel Pocaterra (247-364)
Resúmenes/ Abstracts/ Résumés/ Kurzfassungen (en su lugar, tras cada artículo)
TOMO X – 2003
Presentación, por José Sánchez-Arcilla Bernal (7-8)
I. ESTUDIOS
Un paréntesis en la censura inquisitorial de libros y folletos: lecturas en la España
del Trienio Liberal, por Juan Antonio Alejandre García (9-47)
Un grand juriste européen : Saint Benoît de Nursie, por Gérard D. Guyon (49-70)
Innocentia praesumpta: absoluciones en el Antiguo Régimen, por Pedro Ortego Gil
(71-125)
El Cuaderno de Denuncias de Baena (Córdoba) en 1798. La administración de jus-
ticia en causas de policía rural a finales del Antiguo Régimen, por Pedro Andrés Porras
Arboledas (127-155)
Erotismo y celo inquisitorial. Expedientes de escritos obscenos censurados por la
Inquisición en el siglo XVIII y principios del XIX, por María José Muñoz García (157-207)
II. DOCUMENTOS
El Ordenamiento de Penas de Cámara de Enrique III (1400). Un nuevo manuscri-
to, por Pedro Andrés Porras Arboledas (209-234)
Un manuscrito inédito de los Capítulos de Corregidores enviado al concejo de
Murcia, por Carmen Losa Contreras (235-255)
Antología de textos forales del antiguo Reino de Galicia (siglos XII-XIV), por
Faustino Martínez Martínez (257-343)
Un caso de derecho internacional privado de finales del siglo XV: una Real
Ejecutoria de la Chancillería de Valladolid sobre el comercio del pastel, por Julián
Antonio Prior Cabanillas (345-362)
III. MISCELANEA
Teoría y práctica en el derecho penal andalusí, por Loubna El Ouazzani Chahdi
(363-384)
The 34th Conference of German Legal Historians in Würzburg (South Germany) 8th
– 12th September 2002, por Thomas Gergen (385-393)
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